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KMF：所以知识管理具有普适性。那么您是如
何将知识管理延伸到其他的领域的呢？
葛新权：在我们经济管理学院，并不是所
有老师都专门研究知识管理，但是可以考虑如
何将他们的学科专业与知识管理结合。比如研
究营销的老师可以考虑在营销管理中哪些地方
涉及知识管理问题，也可以反过来思考，哪些
知识管理理论与方法可以用到市场营销研究当
中。以此类推，所有的研究都是可以与知识管
理挂钩的。
其实，回想过去我们小学上语文课，一篇
课文学完了，老师问中心思想是什么？这一段
的段落大意是什么？这其实也是知识挖掘，你
首先要看懂，并理解，才能概括提炼出来。目
前无论自然科学、社会科学，还是工程技术科
学，统计推断是最基本、最有效、最普遍的方法，
它就是知识管理与知识挖掘（发现）的方法，
未来的大数据也是如此。其实在艺术文化领域，
美与数，美与形的表达也有规律，知识管理也
是有作为的。
还有一点，我们为政府部门做课题，遇到
的最大挑战也是知识挖掘、知识发现。比如撰
写一个报告，3万字、10万字对研究者是容易的，
但是政府部门要求你提供精简版浓缩到 3 000
字、1 000字，甚至 800字的核心内容，这就考
验你归纳和概括的能力，你需要提取关键知识，
把最核心的 800字提炼和表达出来，并且让领
导看明白，这一点其实很多人做不到。这是极
致的知识管理应用，不仅体现在课题研究本身，
还体现在对课题成果的高度提炼。
所以我觉得知识管理思想真的很有价值，
可以运用于各个领域。而且知识管理的理论与
方法在实际工作中会有比较大的作用。无论我
们做什么工作，都应该有知识管理的意识，应
用知识管理的思想与方法，如同在法治社会具
有法制意识一样。
10  关于知识管理研究
KMF：您如何看待当前的知识管理研究？对知
识管理研究工作有哪些建议？
葛新权：当前尽管在专业目录中没有设置
知识管理这一学科专业，但是国家自然科学基金
的项目目录中在管理科学与工程学科下专门有知
识管理的方向。但是研究知识管理与 10年前比
已经呈现良好的态势，许多大学在管理科学与工
程、工商管理、计算机科学与技术等学科专业下
培养知识管理研究方向的硕士、博士生。
由于知识管理具有普适性，从不同学科专
业领域都可以研究知识管理，对所有的问题都
能够运用知识管理来研究，形成不同的特点。
有研究理论的，有研究方法、工具、模型的，
有研究制度、政策的。
任何一个研究都应该针对理论与现实问题
从自己所长出发，从不同角度来进行研究。比
如说我们基地有研究基础理论，有研究制度，
有研究方法技术。知识（产品）往往要汇聚集
很多人的智慧。在这几年我们经济管理学院发
表了 10余篇顶级的 A类刊物文章，还获得国
家科技进步二等奖、北京市科学技术奖和北京
市哲学社会科学优秀成果奖，其中很多都是和
知识管理有关。我从 2008年开始在北京交通
大学招收知识管理方向的博士研究生，从明年
起也将在中国社会科学院政府政策与公共管理
系招博士研究生。这也是对于我们研究成果的
肯定。
（完）
采访后记：
北京知识管理基地经过 10年的发展，已经形成了自己的特色和优势。本次采访中，葛
新权教授从经济学视角对知识管理的解读、对大数据本质的认识、对知识管理普适性阐述
及其儒雅的学者风范都给我们留下了深刻的印象。采访适值葛教授的团队正在申报北京市
重点实验室（智库）——绿色发展大数据决策实验室，即将进入现场评估阶段，在此我们
也预祝他们顺利通过评估。
葛新权教授
